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I Para los niños. 
El juguete de Reyes. 
Se acercan días de regocijo y de 
fraternidad que celebran y con-
memoran todos los cristianos, aun 
aquellos que llevan apagada la 
llama de piedad y de amor que 
sintieron arder cuando niños, jun-
to a la cuna. Días de recuerdo, en 
los que parece tomar vida mo-
mentánea el pasado, traen en su 
curso horas en que hablan fuerte-
mente la compasión y la caridad, 
con voces que inás suenan a justi-
cia que a misericordia, porque 
nos hablan del mutuo amor que 
nos debemos todos los humanos. 
Mientras la Iglesia celebra el 
nacimiento de Dios con los ale-
gres sones de la Pastorela y los 
hombres conmemoran la augusta 
fecha con rabeles y villancicos, 
en las imaginaciones infantiles 
florece como una rosa la ilusión 
del juguete de Reyes. L a dádiva 
tradicional, acariciada ensueños 
como un dulce regalo de las altu-
ras, es para los niños un tenaz 
pensamiento, la primera ambi-
ción sentida al empezar a cami-
nar sobre el agrio sendero del 
mundo. Y hay un día de enero, 
cuyo alborear indeciso es de ale-
g r í a para unos niños afortunadps 
y de lágr imas para otros niños sin 
fortuna. 
Ya está próximo el día de Re-
yes, cuando todos los niños, igual 
losquese envolvieron en puntillas 
y blondas que los que se cubren 
con jirones y harapos, sueñan 
con el juguete que unos señores 
jamás vistos, pero sí adivinados, 
depositan sobre las botas colga-
das de antemano en el balcón. En 
toda la ciudad, los escaparles 
son un museo de esa maravillosa 
industria moderna, que ha ence-
rrado en minúsculos artefactos, 
ligeros y bruñidos, todas las ma-
nifestaciones del progreso del si-
glo, de este siglo que presenta, 
como una burla, el fracaso de los 
más altos y estimados valores 
morales. Ante el limpio cristal 
que les separa de un mundo de 
magia, los niños curiosean los 
amontonados juguetes, eligiendo 
el de su predilección entre la mon-
t a ñ a de trenes, linternas y ^alan-
dros sobre los cuales tienden sus 
franjas de colores las banderas 
de todo el mundo. 
Frente a los codiciosos escapa-
rates, los niños, elegidos de la 
Fortuna o desamparados por ella, 
descubren sus aptitudes y aficio-
nes. Unos ambicionan la locomo-
tora o el automóvil , porque la 
mecánica les habla con sus voces 
de hierro; otros quieren el buque 
o el balandro, porque presienten 
la vida aventurera y libre del 
mar; muchos prefieren los solda-
dos de plomo, los tambores y las 
banderas, porque en sus cerebros 
suena con recias voces la organi-
zación j la fuerza. A todos, por; 
igual, les tienta y les atrae la gro-
tesca mueca del muñeco de car-
tón que ríe con una eterna carca-
jada. 
En el manejo del juguete pue-1 bres! 
den aprender a ser útiles y a ser 
buenos. U n poeta ha dicho que 
las niñas que cuidan de sus mu-
ñecas se educan en los santos de-
beres de la maternidad. 
¡Desgraciados los niños pobres 
que no pueden satisfacer el anhe-
lo sentido por un juguete! Llega-
da la piadosa noche de las regias 
ofrendas, se dormirán pensando 
que el nuevo día ha de traerles el 
presente que ambicionan. Con el 
corazón dolorido por la adversi-
dad soñarán con la caravana que 
cruza el espacio guiada por una 
estrella inmortal y v e r á n a los 
Reyes, envueltos en mantos reca-
mados de oro, distribuir la rica 
ofrenda que ellos también mere-
cen, por ser niños, pero que no 
disfrutan por ser pobres. Duran-
te muchas horas se estremecerán 
varias veces, sintiendo llegar has 
ta su lado a los buenos señores de 
áureo cetro; una luz lejana, un 
ruido nocturnOj una canción o un 
aleteo, algo visto o sentido en 
sueños, será una sacudida que les 
sobrecoge, el beso misterioso de 
la ilusión que les contrae los la 
bios en una sonrisa de placer. 
^Pero la realidad es triste para 
ellos y el despertar de tan dulce 
sueño les desencanta y les amus 
tia, haciéndoles llorar. Los Reyes 
han pasado de largo, y en la están 
cia sin pan y sin calor no canta 
su sinfonía la caja de música, n i 
tiende sus colores la bandera, n i 
corre el minúsculo automóvil so 
bre sus ruedas de goma. Con ellos 
con los pobres niños que no tienen 
un regalo tradicional, lloran tam 
bién los padres, porque £-u miseria 
no les permite satisfacer una i l u 
sión. 
Para estos pobres, que sueñan 
en la noche de Reyes sin esperan 
za, pide E L PUEBLO CÁNTABRO a sus 
lectores. Queremos de la amorosa 
caridad de nuestros amigos apo 
yo para realizar una empresa en 
la cual no hace falta más que 
un poco de buena voluntad; aspi 
ramos a reunir una cantidad para 
comprar juguetes, que repar t i ré 
mos en los días de Pascua, y por 
adelantado creemos que no he 
mos de ser desatendidos en núes 
tra petición. 
Nuestro propósito es que los ni-
ños pobres, que puedan sentir en 
vidia en uno de los días más seña-
lados de todos los del año, tengan 
unas horas de alegría y de rego-
cijo con la posesión del juguete 
de Reyes. Fiamos principalmente 
en otros niños, que de seguro 
quer rán dar una prueba de amor 
a los desamparados de la Fortuna 
y esperamos vernos acompaña-
dos por todos los que saben cuán-
to vale la alegr ía infantil . 
En nuestras columnas queda 
abierta, desde hoy, la suscripción, 
que nosotros encabezamos, mo-
destamente, con 2 5 0 pesetas, can-
tidad que nos permiten nuestras 
escasas fuerzas. 
Lectores: ¡Un donativo para 




E L CONGRESO 
La sesión. 
A b r e l a ses ión el s e ñ o r G o n z á l e z Besada 
a las tres en punto de l a tarde, con escasa 
a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r ibunas . 
E n el banco del Gobierno e s t á n los m i -
nistros de la G o b e r n a c i ó n , Hacienda e Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Se lee y aprueba el acta de l a ses ión an-
ter ior . 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r G A E C I A PARDO hab 'a sobre 
E l s eño r D O M I N G O hace otros ruegos 
que concretan el presidente del Consejo y 
el min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
El s e ñ o r A Y U S O denuncia la venta de 
unos tapices h i s tó r i cos en Pastrana. 
Se refiere luego a l incidente surgido en 
Zaragoza entre el rector de aquella U n i -
vers idad s e ñ o r Royo y el c a t e d r á t i c o de 
Derecho c a n ó n i c o s eño r Moneva. Pide aue 
no se concedan permisos a los c a t e d r á t i -
cos para ausentarse de las Udiversidades. 
E l s eño r B E R G A M I N contesta recor-
dando que con mot ivo de una r e í o r m a u n i -
vers i ta r ia se a c o r d ó que los t í t u lo s de 
maestros normales y de peritos mercant i -
les no fueran v á l i d o s para el ingreso en 
las Universidades. 
A ñ a d e que e s t á conforme en no permi-
t i r la venta del cuadro de Pastrana. 
E n cuanto a l incidente de Zaragoza, 
l a conees ló r r de la l ínea de vapores ^ i ̂ X ^ d f d o 8 a S e d l t e s 0Ü0' ̂  10 
rreos entre BUbao e Ing la te r ra . . . c ^ ^ ^ " e g o s del A l t e 
de A r a g ó n . 
E l s e ñ o r MIRO af i rma que en el proyec-
to se han de in t roduc i r grandes modiflca-
Dice que el haberse hecho la c o n c e s i ó n 
a la C o m p a ñ í a de los correos de Afr ica- le 
hace temer que no pueda ser atendido el 
servicio debidamente, por fal ta de medios. \ . 
Le contesta el minis t ro de Ja GOBER- i cloaes para que pueda tener eficacia 
N A C I O N que el Gobierno tiene las debi- ^Jfe.0011*6^ el 8eñor A R I A S P U M A -
das g a r a n t í a s para e x i g i r el cumpl imien- ^ N O . , . . , 
to de la conces ión I E l s e ñ o r A L B A dice que la p rov inc i a de 
E l s eño r M A R I N L A Z A R O se ocupa de1 Huesca ha recibido grandes cantidades de 
la u r b a n i z a c i ó n del ex t ra r rad io de Ma- i dinero para obras p ú b l i c a s y en cambio 
¿ r i d j h a y otras muchas provincias a las cuale.v 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A sube a la t r i - ' se las tiene en olvido, 
buna y da lectura de varios proyectos , ' E l s e ñ o r U G A R T E le contesta, af irman-
entre ellos uno para la conces ión de un ¡ do que los riegos del A l t o A r a g ó n son una 
c r é d i t o de 37.122.151 pesetas para diferen- necesidad apremiante y que el Gobierno 
tes atenciones del Ramo; otro concedien- j e s t á decidido a afrontar la cuanto antes, 
no un c r é d i t o supletorio de 1.190.930 pese-1 E n otra ocas ión se p o d r á t ra tar de las 
tas al minister io de Mar ina ; otro aproban- j restantes obras p ú b l i c a s que t a m b i é n han 
do los gastos generales de los a ñ o s 1901 a de realizarse en otras provincias. 
1911, y otro modificando el real decreto de ; In terviene el s eño r V I L L A N U E V A d i -
2 de a b r i l de 1900 referente al pago de los ¡ ciendo que el sacrificio de 160 millones es 
derechos reales y t r a n s m i s i ó n de bienes, g r a n d í s i m o y que debe cuidarse mucho su 
i n v e r s i ó n para que no ocurra lo que en el 
canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r U G A R T E afirma que los estu-
dios e s t á n bien hechos y que todo permi-
te asegurar que el sacrificio s e r á repro-
duc t ivo . 
Habla b revenente el s e ñ o r GASSET y 
se aprueban varios a r t í c u l o s del proyecto. 
C o n t i n ú a la d i s e n s i ó n del presupuesto 
de Mar ina . 
S 9 aprueban los cinco primeros a r t í c u 
los. 
E l s e ñ o r N O U G U E S apoya una enmien-
da solicitando que desaparezca l a subven-
c ión de 50 000 pesetas a l a L i g a m a r í t i m a 
para organizar regatas. 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N anuncia 
que p e d i r á v o t a c i ó n nomina l para todo lo 
que suponga aumento de gastos. 
E l s e ñ o r B Ü R E L L af i rma que h a r á lo 
mismo en todos los aumentos de Fomento 
e I n s t r u c c i ó n . 
In terviene brevemente e l s e ñ o r A Z C A -
R A T E . 
El conde de S A N L U I S , en nombre de 
la Comis ión, declara que la c i f ra puede 
quedar reducida a 12 000 pesetas 
E l s e ñ o r N O U G U E S rectif ica diciendo 
que si se reconoce la i n u t i l i d a d de la sub-
v e n c i ó n debe supr imirse toda, y no parte . 
Se vota l a enmienda y es aceptada por 
83 votos contra 36. 
Se aprueba el resto del presupuesto de 
Mar ina . 
Se discute luego la c o n s t r u c c i ó n del fe-
r r o c a r r i l directo de M a d r i d a Valencia y 
el s eño r A L B A formula algunas observa-
ciones, que contesta el s e ñ o r U G A R T E . 
El s eño r L A C I E R V A dice que el pro-
yecto es de i n t e r é - nacional . 
E l CONDE D E ROMANONES anuncia 
que los liberales v o t a r á n todo lo que sea 
en beneficio de M a d r i d y Valenc ia . 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las nueve y cuar to . 
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre l a ses ión del Senado a las cua-
tro de la tarde, bajo la presidencia del ge-
nera l A z c á r r a g a y con escasa a n i m a c i ó n . 
E u el banco azul e s t á el min is t ro de Es-
tado. 
Se lee, y es aprobada, el acta de l a sesión 
anter ior . 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r J U N O Y pide una e s t a d í s t i c a 
de los casos de fiebre t i foidea ocurridos 
en Barcelona y una nota del estado sani-
tar io de los cuarteles de la c iudad condal . 
Luego defiende a l A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona. 
E l P R E S I D E N T E le contesta que tras-
l a d a r á e l ruego a l min is t ro de la Gober-
n a c i ó n . 
Se hacen otros ruegos de escaso i n t e r é s , 
y se ent ra en el orden del d í a . 
Los presupuestos. 
Se pone a d i s c u s i ó n el presupuesto de 
Hacienda. 
Se da lectura de var ias enmiendas a los 
a r t í c u l o s pr imero y segando del c a p í t u l o 
p r imero . 
Se aprueban. 
E l s e ñ o r J U N O T pide que se suspenda 
la d i scus ión , por no estar presente el m i -
nis t ro . 
Así se acuerda, y se levant i l a ses ión . 
La Sociedad patronal 
A L P U E B L O : , 
Para que puedas formar ju i c io y ver de 
q u é parte e s t á la t i r a n í a y la in t rans igen-
cia, vamos a contarte, en m u y pocas pa-
labras, q u é queremos de nuestros obreros 
y hasta d ó n d e hemos llegado en cuanto a 
salarios. 
Conoces nuestras bases para regu la r i -
zar el trabajo y el j o rna l , t an liberales co-
mo no h a y otros en E s p a ñ a . 
Sobre estas bases, y a propuesta del se-
ñ o r gobernador, llegamos hasta unos jor-
nales que h a y m u y pocos obreros que los 
cobren en E s p a ñ a : pesetas 5,83 para los 
horneros y amasadores de las cuatro fá-
bricas; pesetas 4,44 para los d e m á s amasa-
dores; pesetas 4,08 para los oficiales de ta-
blero, y pesetas 3,79 para los ayudantes. 
Con esta c o n c e s i ó n hubie ran cobrado m á s 
jorna l que el que ganaban antes de la 
huelga 8 horneros, 8 amasadores, 17 oficia-
les de tablero y 15 ayudantes; to ta l , 48 
obreros. Hub ie ran cobrado menos 3 her-
neros, 8 amasadores, 13 oficiales de table-
ro y 2 ayud in t e s ; to ta l 26 obreros. Todos 
los d e m á s quedaban como estaban. 
De esto no se han dado cuenta, por lo 
visto, los que se han met ido a d i r i g i r l e s y 
para quienes la Sociedad debiera estar so-
bre todo i n t e r é s personal. 
E n cuanto a la can t idad de trabajo, no 
hemos pedido m á s que el que pueda ha-
cerse en 9 horas, y de ello pueden dar fe 
el s e ñ o r gobernador, la Comis ión de l 
Ayun tamien to y l a J u n t a local de Refor 
mas Sociales. Lo que s í queremos es con-
dicionar esto en forma que el obrero no 
baga m á s , pero tampoco menos de lo que 
en ese t iempo debe hacerse. 
Nos han prohibido tener aprendices y 
queremos recabar el derecho a tener los 
que sean necesarios en nuestras f á b r i c a s . 
Quieren los obreros que no tengamos 
otros operarios que los a s ó c i a d o s y nos-
otros queremos l i be r t ad para rec ib i r a l 
que tenga aptitudes para el trabajo. Nues-
tro mayor i n t e r é s e s t á en que tengan ap-
titudes, i m p o r t á n d o n o s m u y poco que sean 
o no socios. 
Ahora t ú d i r á s q u i é n e s son los t i ranos, 
los intransigentes, los explotadores. 
L a Comisión patronal. 
La situación en Méjico 
POR TELÉFONO 
Villa en Orizábal. 
M A D R I D , 2 1 . - D i c e n de Wash ing ton 
que el general V i l l a , a l frente de un fuerte 
contingente de tropas, se ha apoderado de 
la c iudad de Or i zába l , a l a que ha decla-
rado capi ta l de l a R e p ú b l i c a . 
De la guerra europea. 
El desarrollo de las operaciones. 
La ofensiva alemana. 
Apenas pasa día sin que loü Estados Ma-
yores de Rusia y de Francia nos hablen de 
victorias sobre los alemanes y de avances y 
de planes, que hasta ahora no han podido 
dejar de ser crisálidas. 
De Alemania nada sabemos. Sus planes 
son un misterio que crispa los nervios de 
Inglaterra, de Rusia, de Francia. Nadie 
sabe cuál es el propósito de los alemanes, o, 
mejor aún, nadie sabe los medios que pon-
drán en práctica para conseguir su propó-
sito, que no puede ser otro que el aniquila-
miento de Inglaterra, su enemiga mortal y 
la que con su hábil diplomacia ha llevado 
las cosas al punto extremo que todos lamen-
tamos. 
E l poder militar de Alemania, con ser tan 
grande como es, no basta para herir a In-
glaterra en un punto vital, y John B u l l ha 
podido hasta ahora presenciar la gueira 
sin dejar de saborear sti w l s k y y sin temer 
a los peligros de un ataque. 
Pero la guerra está {empezando. Alema-
nia tiene forzosamente que atacar a su ri-
val, y en los gabinetes del Estaao Mayor se 
están estudiando, sin duda, a estas horas 
los medios de humillar la soberbia británi-
ca, cuyo pabellón se pasea por t dos los ma-
res con el altivo continente del señor. 
Un nuevo factor, que, empujado por Ale-
mania, ha venido a tomar parte en el con-
flicto, puede ser el enemigo más grande de 
Inglaterra y él que mayores daños pueda 
causarle. Los ejércitos de Inglaterra avan 
zan hacia el Canal de Suez, hacia el camino 
de la India, de donde la Gran Bretaña trae 
los soldados, los víveres y el dinero. 
Interceptado el Canal, los buques ingleses 
tendrían que hacer la travesía por el Cabo 
de Buena Esperanza y exponerse a los mil 
peligros de cruzar un mar que recorren los 
corsarios alemanes. Inglaterra tendría que 
movilizar todas sus escuadras para proteger 
el comercio; en la Metrópoli escasearían los 
artículos de primera necesidad, y el pueblo 
inglés empezaría a sentir los horrores de la 
guerra, quizás al mismo tiempo que las es 
cuadras alemanas y los poderosos «eppel i 
nes dejarían caer sobre el terri orio enemi 
go sus extraordinarios elementos de des 
trucción. 
L a guerra se ha de decidir entibe Inglate 
rra y Alemania y la terrible contienda no 
está más que iniciada con el avance alemán 
por las costas belgas y francesas del mar del 
Norte y con la ofensiva turca hada Suez 
Las demás naciones, Rusia, Francia, Aus 
tria, Servia, Montenegro, Bélgica, Portu 
gal y el Japón, no son más que comparsas 
en este duelo que se libra entre las dos na 
dones más poderosas del Universo. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Reparando averías. 
E l crucero i n g l é s Qlasgoio, que t omó par 
te en el combate de las escuadras alema 
na y b r i t á u i c a en aguas de Chile, se ha l la 
en el puerto de R í o Janeiro, reparando 
a v e r í a s de mucha impor tanc ia que tiene 
en el casco. 
Exportación prohibida. 
De Londres dicen que el Gobierno i n -
g l é s tiene el p r o p ó s i t o de p roh ib i r en ab-
soluto l a e x p o r t a c i ó n . 
E n el Transvaal. 
De E l Cairo l l egan noticias a Londres 
par t ic ipando el fal lecimiento del ex m i -
n is t ro del Transvaa l , mister Calodot. 
E n el A f r i c a del Sur c o n t i n ú a l a perse-
c u c i ó n de las tropas rebeldes. 
E l comandante T u t a i ha cogido pris io-
neros 74 rebeldes. E l comandante Rous ha 
apresado a otros 65. 
Médico heroico. 
Toda la prensa de Londres re la ta l a 
muerte de u n m é d i c o f r ancés , que en lo 
m á s violento de un combate estuvo asis-
tiendo a heridos alemanes y l l e v á n d o l o s a 
luga r seguro, hasta que fué muer to por 
una bala. 
Cementerio alemán. 
Dicen de Burdeos que cerca de N a m u r 
se ha establecido u n inmenso cementerio 
a l e m á n . 
A pesar de la g r a n e x t e n p i ó n de terreno 
que ocupa el cementerio, é s t e resulta i n -
suficiente ante el g r a n n ú m e r o de c a d á v e -
res que son inhumados. 
Muchos de és tos permanecen insepultos. 
An te el temor de que se desarrolle a lgu-
na epidemia, han huido las personas c.ue 
habi taban las c e r c a n í a s del cementerio. 
Lo que dice un médico. 
Desde Nisch t e l e g r a f í a n diciendo que un 
m é d i c o m a y o r f r a n c é s , hospitalizado en 
dicho punto, ha declarado lo siguiente: 
« C u a n d o los franceses ocuparon la v i l l a 
de L o r q u i , situada en la Lorena, se hicie-
ron cargo del Manicomio. 
Ent re los numerosos dementes que a l l í 
h a b í a figuraban algunos que no lo esta-
ban y fueron sorprendidos haciendo s e ñ a -
les a los aviadores alemanes, i n d i c á n d o -
les la pos ic ión de las tropas francesas. 
Los aviadores germanos comunicaban 
esas s e ñ a l e s a las tropas de su n a c i ó n , a 
fin de que dispararan sobre seguro. 
A l descubrirse este hecho fueron deteni-
dos el adminis t rador y d e m á s empleados 
del Manicomio, a s í como algunos que se 
fingían d e m e n t e s . » 
Consecuuencias de la guerra. 
De Amsterdam comunican que l a ciu-
dad de Malinas, que antes de empezar la 
actual guerra , t e n í a una p o b l a c i ó n de 
60.000 habitantes, en la ac tua l idad no tie-
ne m á s que 6.000. 
L a guerra ha obligado a sus moradores 
a abandonar la c iudad hasta dejarla redu-
cida a l n ú m e r o de habitantes que queda 
s e ñ a l a d o . 
Actividad alemana. 
T e l e g r a f í a n de Copenhague que estos 
ú l t i m o s d í a s se viene observando g ran ac-
t i v i d a d entre las tropas alemanas que se 
acumulan contra Reims. 
H a n sido emplazados c a ñ o n e s de g ran 
calibre y se han mandado los camiones mó-
viles de que tanto se ha hablado, para en-
v i a r los obuses contra l a v i l l a . 
Los alemanes la han cercado por la par-
te Norte , formando u n s e m i c í r c u l o que se 
extiende desde Pr ima y hasta Brumont , 
pasando Noghey . 
Esto da a entender que gran parte de 
los fuertes exteriores de la p o b l a c i ó n se 
hal lan en poder de los alemanes, que son 
t a m b i é n d u e ñ o s del canal que une el Ais-
ne con el M a m e . 
Todo parece ind ica r que los alemanes 
se disponen a realizar una vigorosa ofen-
siva por la parte de B r i ñ ó n y d i r ig i r se so-
bre Dunkerque, realizando sus ataques 
m á s a l Sur que donde han realizado otros 
anteriormente. 
T a m b i é n parece que in tentan dar una 
nueva batal la , para lo cual acumulan con-
tingentes, pareciendo que su intento es 
l i b r a r l a sobre los r íos Sambre y Meuse. 
De Donay han salido grandes con t in 
gentes, quedando l a g u a r n i c i ó n reducida 
en ext remo. 
T a m b i é n se han realizado requisas de 
toda clase de a r t í c u l o s , acudiendo a los 
grandes almacenes el Estado Mayor y p i -
diendo precios a los comercios de menos 
impor tanc ia de mantas y ropas de abrigo. 
H a n sido llevados a Donay crecido n ú -
mero de prisioneros ingleses. 
Los kurdos pierden terreno. 
De P a r í s comunican que las noticias 
que se reciben de Tif i i s dan cuenta de que 
las par t idas de kurdos que han atacado a 
las tropas rusas p ierden terreno, retroce-
diendo ante el empuje de los rusos. 
Detenidos. 
Comunican de Burdeos que, s e g ú n not i -
cias llegadas de Ber l í n , a p a r t i r del 25 del 
ac tual s e r á n detenidos como prisioneros 
de guer ra cuantos s ú b d i t o s de las nacio-
nes aliadas se hal len en Alemania . 
Triunfo de los austriacos. 
Llegan noticias de Viena dando cuenta 
de que en el campo de operaciones del 
Sur los austriacos c o n t i n ú a n mantenien-
do combates parciales con los servios y 
progresando en sus avances. 
Durante ellos han capturado ocho c a ñ o -
nes y hechos prisioneros 70 oficiales y 600 
soldados. * 
E n la Prus ia Orienta l la s i t u a c i ó n de los 
austro alemanes no ha cambiado, mante-
n i é n d o s e en las proximidades de Mlava . 
Rusos y turcos. 
Telegramas llegados de Burdeos dicen 
que, s e g ú n las noticias recibidas de San 
Petersburgo, los turcos han acumulado 
grandes contingentes en ía r e g i ó n de Ba-
thur , donde han rechazado a los moscovi-
tas, a p o d e r á n d o s e de d icha pob l ac ión . 
E u l a r e g i ó n de Elzeroun los turcos han 
sido rechazados por los rusos, habiendo 
tomado és tos l a c iudad de D h u r t a . 
La situación en Egipto. 
Comunican de Rot terdam que l a situa-
c ión en Egip to t iende a empeorar, espe-
r á n d o s e u n levantamiento general contra 
Ing la te r ra . 
Otras noticias de Rot te rdam confirman 
que los turcos han entrado en el canal de 
Suez, bombardeando un puerto y echando 
a pique varios buques mercantiles, pero 
sin encontrar n i n g ú n barco de guer ra . 
Nota austriaca. 
E l Cuartel general del e j é rc i to a u s t r í a c o 
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seis 
«El la Polonia rusa hemos 
combate victorioso, habiendo cogido 
tras tropas á.OOO prisioneros. 
L a batal la p r i n c i p a l se desarroll 
centro, favorable a nuestros soldados" 
E n la Gal i t z ia hemos derrotado 
tantes fuerzas de c a b a l l e r í a enea. 
E n el frente de los C á r p a t o s y enTos 
rededores de Przmyls , la situación V 
buena. 8 
E n el teatro de la guer ra del Sur, nue 
tras tropas han pasado el r ío Kolutpara8 
En varios sitios c o n t i n ú a nuestra ofen 
si va y recientemente hemos cogido \ 
prisioneros 5- abundante material .» 
íl m « i r Blm 
Se ha recibido una noticia ofi-
cial comunicando que ha sido 
nombrado embajador de Alema-
nia en Roma el ex canciller del 
Imperio, conde de Bülow. 
La noticia ha producido gran 
impresión, por concciérsele al 
nombramiento extraordinariaim. 
portancia. 
E l barón de Bülow está reputa-
do por el más prestigioso diplo-
mático alemán, y durante mu-
chos años intervino activamente 
en la política internacional. 
Desde 1 9 0 0 a 1 9 0 9 desempeñó el 
cargo de canciller del Imperio 
Se cree que su designación para 
la embajada de Roma significa el 
deseo del Emperador de decidirá 
Alemania a intervenir en su fa-
vor en la guerra, jugándose así 
una carta de importancia. 
E l ejército turco. 
Comunican de Roma que el Cuartel ge-
nera l turco ha publ icado un parte comu-
nicando qae el e j é rc i to sigue, hasta la fe-
cha, avanzando victoriosamente. 
E l parte confirma las noticias particu-
lares publicadas anteriormente, según las 
cuales el jueves por la m a ñ a n a dos cru-
ceros turcos echaron a pique varios bar-
cos mercantes en el Canal de Suez. 
T a m b i é n confirma que cuatro torpede. 
ros otomanos penetraron en el interior del 
Canal, bombardeando las posiciones mili-
tares y comprobando que no había ba-
ques de gue r ra enemigos. 
Otro par te oficial de Constantinopls 
dice que d e s p u é s de serios ataques a los 
blokaos de la frontera rusa, que faeran 
tremendos, los turcos avanzaron en en te-
r r i t o r i o enemigo, en un frente de tres ki-
l óme t ro s , hasta Bathun, ocupando el cuar-
tel de K u r d e y h e l . 
El temporal en Francia. 
Dicen de Rot terdam que un correspon-
P 1 y a n q u i en e l Nor te de Francia coma-
nica a su p e r i ó d i c o que el temporal de nie-
ve y agua causa verdaderos estragos en 
los aliados, pues mueren más por las en-
fermedades que por las balas. 
L a s i t uac ión de los indios es sumamente 
lamentable y el n ú m e r o da enfermos & 
verdaderamente aterrador. 
L a d e p r e s i ó n de e s p í r i t u s en los cipfty03' 
senegales y d e m á s tropas coloniales^ 
enorme. 
E l mismo corresponsal yanqui confié 
las ú l t i m a s victor ias obtenidas por losaos' 
triacos. 
Los marinos alemanes. 
U n despacho de Eoma dice que un ^ ' 
jero procedente de K i e l afirma que 63 
p í r i t u de las t r ipulaciones de los baqae 
de guer ra alemanes, es excelente. 
L a of ic ia l idad manifiesta constanteme' 
te deseos de hacerse a la mar para co 
ba t i r . 
Una sentencia. 
Dicen de Marsella que los T r i b u í ^ 
han condenado a u n industr ia l frallLa 
pagar 75.000 francos de que era deua 
una casa alemana. 
Preparativos alemanes. 
Dicen de P a r í s que han llegado a ^ 
ochenta grandes c a ñ o n e s para el e] 
a l e m á n . ^ 
A D i x m u d e han llegado 7.000 8 8ia 
de ingenieros, que s e r á n destioa ^ 
c o n s t r u c c i ó n de puentes sobre lo8 
nos inundados. _ flr¡a3 
A O s t e n d e h a n llegado ^ ^ . . ^ 
b a t e r í a s a u s t r í a c a s de grueso cali ̂ & 
E n l a costa han construido los a e ^ 
tr incheras de u n nuevo sistema^ ^ 
sido emplazados grandes caño1168 
tentes reflectores. 
T a m b i é n han llegado cationes g ]0j 
a Maubenge. Parece c o n f i r m a r s ^ ^ 
A C I A J O S E P A L 
MÉDICO-CIRUJANO. 
V í a s u r i n a r i a s . - C i r u g í a S & u ^ 0 ^ 
fermedades de la mujer.—Inyec . 
606 y sus derivados, , ^ A ^ ^ ñ " 
Consulta todos los días,deODC«J X% 
a una excepto los f e s t i v o e j ^ , ^ 
¿Os gusta el picante? Pedid en * 
rinos las «a leg r í a s» marca Uleci» 
Cirugía • 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
A u ó s ESCALANTE, 10, 1.° 
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E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
\ C l O 
itr^* 
preparan un ataque s bre el 
t̂)•,' 
| el Mofa 
Ipmanes h«n evolu' ion;!do,forman-
^9geiij i círculo sobre Reims, que está 
do^^por los franceses. 
^ El kedive de Egripto. 
potici*8 de Roma dicen Que el ke-
I'*3 goripto tiene el propósito de i r por 
^ a namasco, al encuentro de los tur-
C3, oDflrnia que el día de la ruptura de 
Sfl. , ^ 8 por parte de Turquía dos re-
^ ¿ores de la propiedad particular del 
'fl recibieron orden de ser desarma-
i * ^dive tiene organizada una cara-
^ ¿e doscientas caballerías, que trans-
íiIiaráo &ran cantidad de provisiones, 
p^ás ¡levará una fuerte escolta. 
ece decidido el propósito del kedive 
^cudir la tutela de Inglaterra. 
áeS8 E l Gobierno. 
mrnal des Debate anuncia que el 
I i t v _ r * t T \ T— J J _ 
obie"10 
francés i rá a París desde Bur-
^ '¿ra despachar en las Cámaras to-
^ins asuntos urgentes en una sola se-
'íi personal de los ministerios está en 
•^acetres días. 
Noticia confirmada. 
parís confirman el apresamiento 
¡¿ral gobernador de Varsovia por 
¡emanes. 
eneral ruso salió de la plaza en un 
ffl¿vil, acompañado de un a j udante, 
do sorprendido por un destacamento 
^"caballería alemana, que le hizo prisio-
íer0 El sitio de Cracovia. 
-fambién dicen de París con referencia 
¡formes de San Petersburgo, que los 
¡ 03 asedian la plaza de Cracovia por el 
ie, el Este y el Oeste, 
gl general Tankle, gobernador de la 
nza, ba establecido una línea de trinche-
fas adiez kilómetros de los fuertes del 
Lpo atrincherado. 
La guarnición de la plaza se ha refor-
j o con 100.000 hombres y mil cañones. 
Mnchos de éstos son de gran calibre y 
han sido llevados a la plaza desde Bres-
Sobre Reims. 
Un telegrama de París dice que los ale-
han reanudado el bombardeo de 
¡ habiendo ya causado muchos 
Una bomba cayó sobre el Matadero, des-
nyéndolo totalmente. 
Los alemanes tratan de reunir fuertes 
contingentes para emprender una vigoro-
sa acción sobre el Aisne, del que ocupan 
!a orilla derecha. 
Más noticias francesas. 
Desde liurdeos anuncian que el tempo-
ilde lluvias dificulta el uesarrollo de las 
operaciones. 
También dicen que importantes núcleos 
lemanes han marchado a Oriente para 
operar contra los rusos. 
Igualmente se nota movimiento de tro-
98 alemanas en la Al sacia. 
Áustria se dispone a realizar un esfuer-
i supremo y ha llamado a las armas a 
dos los hombres útiles. 
Otras noticias del mismo origen dicen 
que los alemanes se muestran muy espe-
ranzados de que intervenga Italia en su 
favor, merced a la política que desarrolle 
el nuevo embajador alemán en Roma, con-
de de Bülow. 
Liga balkánica. 
Otro despacho de Burdeos dice que cir-
cula el rumor de que está próxima a for-
marse una Liga de todos los países balká 
nicos contra Turquía. 
El Gobierno portugués. 
Comunican de Lisboa que el partido de 
Unión republicana se ha puesto del lado 
del Gobierno, concediéndole un voto in-
condicional. 
El Gobierno se propone reorganizar la 
Policía y publicar un decreto prohibién-
dola subida de los alquileres de las casas 
'lyo precio sea menor de cien pesetas. 
El Sindicato industrial ha acordado ha-
c6runa rebaja del 50 por 100 en los artícu-
108 de primera necesidad. 
o El parte oficial facilitado en 
^'ueos a las tres de la tarde, 
dice: 
'La,s operaciones en general 
jan sido iguales que en los últi-
y días. En Nieuport, la artillc-
'ia fie los aliados consiguió algu-
uaÍ ventajas sobre la alemana. 
p/JesdeDixmude al Sur de Ypres 
B1 êlo de la art i l lería continúa. 
^ el Aisne y la Champaña 
2 • a ai,tillería ha conseguido 
aWntar su ventaja sobre los 
n í a ? 6 8 ' impidiéndoles conti-
¿¡p construcción de trinche-
¿¡Agonne la art i l lería aliada 
aî 0 volar algunas trincheras 
V(S^la; región de Verdun y los 
ĝos hemos adelantado, llegan-
êsf- al^no-s Puntos a situar 
ras trincheras a veinte mo-
las del enemigo. 
ÜNA CONVERSACION 
Ti E' "inellc alemán. 
' ^ ó n l ^ l ^ o t r e n de la línea de Bilbao 
^o r R« h,e a Santander el obrero lami-
«dad S113011 Hernández, de 30 años de 
Náíra •ral de Barcelona y casado con 
ilas, 8iaciada joven del pueblo de Comi-
t0lldalÓí ^ n á n d e z conoció en la ciudad 
Jatriuj ' .81i "Jmjer, con la que contrajo 
l11 años cuaildo apenas contaba vein-
ftótl R ? ^ 8 de la vida obligaron a Ra 
Sálica * - Z a bll?car, trabajo en li 
fin 
írancesa, donde permaceció 
í-^dó í o u de Íanio último, Ramón se 
^UbrKi ar^erc"' permaneciendo en la 
i l a c i ó n belga hasta el 81 de octu-
bre, f^' ha en qu*1, aoomp»ñ«do de su mu-
jer y de un hijo fruto del matrimonio, em-
bnr ó en Amaterdam en el vapor ho'andé1' 
Tumancia, qi jf los condujo a La Cornña 
Rnmón Herrández . creyendo eneontrar 
ocuDa.ción en Bilbao, fué pasaportado para 
la vecina vil la, y su mujer y su hijo para 
el pueblo de la primera. 
En Bilbao, y a pesar del empeño que en 
e'lo se puso, no le fué posible a Ramón 
Hernández hallar trabajo, pues en la ma-
yor parte de las industrias de la zona fa-
bril la escasez de pedidos ha obligado a 
reducir a tres o cuatro los días de la jor-
nada semanal. 
Por dicha circunstancia, Ramón Her-
nández pidió anteayer al gobernador ci-
v i l que le pasaportara para Santander, 
con objeto de pasar al lado de su esposa y 
de su familia los días que se encuentre 
sin colocación. 
Los perindistas nos encontramos anoche 
a Ramón Hernández en las oficinas de la 
Guardia municipal, y con él conversamos 
acerca de la toma de Charleroi y de la ba-
talla de Moussan. 
Según nuestro interlocutor, en Charle-
roi fué desarmado el pueblo antes de la 
entrada de los alemanes, practicándose 
con tal fin minuciosos registros domicilia-
rios. 
En la población había unos 500 soldados 
en la mañana del 22 de agosto, día en aue 
los germanos pusieron sitio a Charleroi, a 
las tres horas próximamente de iniciarse 
el fuego, los soldados del Kaiser hicieron 
su entrada en la ciudad cometiendo toda 
clase de tropelías. 
Ni mujeres, n i niños, n i propiedades 
e^an respetados por los tudescos, que, 
ébrios de sangre, se cebaron en las ino-
centes criaturas y en sus débiles madres. 
Tal frenesí se apoderó de los alemanes, 
que llegaron hasta a cortar los pechos y 
a abrir por el vientre a las mujeres, des-
pués de haber rematado con las bayone-
tas a los niños que llevaban en brazos. 
Tres días después se libró el célebre 
combate de Moussan, en el que los alema-
nes sufrieron al pie-de 60 000 bajas. 
Este combate le presenciaron Ramón y 
algunos otros compañeros desde la chime-
nea de la fábrica donde trabajaban, y en 
'a que se habían escondido no pocas per-
sonas. 
Ramón Hernández cuenta también que 
los mayores destrozos que las tropas del 
emperador Guillermo causan no son con 
los cañones, sino con una especie de fuelle 
que llevan. 
Este artefacto, cuyas composiciones 
quí '-icas ignora Ramón, se aplica a las 
cerraduras de las puertas, se le hace fun-
cionar y a los pocos instantes los edificios 
arden en pomp . (¡!). 
Al llegar a esta parte del relato se nos 
ocurrió preguntar a Ramón Hernández 
por la conducta seguida luego por los sol-
dados teutones, y nuestro interlocutor con-
testó que se comportaban admirablemente, 
hasta el extremo de que cuando veían a 
cualquier niño en la calle le cogían en 
brazos, le besaban con gran efusión y ca-
riño, regalábanle algunas monedas y , sin 
duda por evocar el recuerdo de sus pe-
queñuelos, dejaban correr abundantes líi-
grimas. 
Pero los soldados que hoy guarnecen 
Charleroi—agregó en seguida Ramón Her-
nández, probablemente para que no nota 
ramos la contradicción en que i n c u r r í a -
son hombres de 40 a 50 años, y por eso no 
cometen las atrocidades a que los otros se 
entregaron. 
Nos despedimos de nuestro interlocutor, 
hombre simpático por cierto, y aunque 
sus palabras solamente reflejan la fanta-
sía popular, que tan lejos ha, ido en eso de 
pintarnos a los alemanes como unos ver-
daderos ogros, capaces de comerse a to-
das horas media docenita de niños cru-
dos, con las respectivas entrañas de sus 
queridas m a m á s , hemos creído opor-
tuno trasladar a estas columnas las ma-
nifestaciones del laminador Ramón Her-
nández, para que nuestros apreciables 
lectores saquen de ellas las consecuencias 
que su buen juicio les sugiera. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, g:ota, mal de piedra. El 
mejor difiolv-pnte del i n d o úrioo 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
Telegrama oficial. 
MADRID, 21.—En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido el siguiente despa 
cho: 
«Anteayer fué ocupada por fuerzas del 
general Silvestre la posición de Ragovia, 
que domina el poblado de Zinat. 
Las bajas de las fuerzas que realizaron 
a operación, fueron: 
Cinco individuos de tropa de nuestro 
ejército, heridos, y siete moros de las tro-
pas regulares indígenas, también heridos. 
El temporal reinante, dificultando las 
coeraciones, impidió conocer oportuna-
mente detalles de esta operación. 
La posición ocupada se halla a dos kiló-
metros del poblado de Zinat, al que domi-
na por completo. Se encuentra ya en es-
tado de defensa, habiéndose retirado las 
fuerzas que cooperaron a la operación. 
Según dice el encargado de Negocios de 
España en Tánger, se sabe que en la ope-
ración de referencia fué herido por nues-
tras tropas Hach-el-Arbi, uno de los jefes 
más importantes de Wad-Rás. 
También lo fué su hermano.» 
noved 'd alguna en las plazas y posicio-
nes ocupadas por nuestras tropas. 
Agregó que el jneves próximo habrá 
Consejo de ministros en Palacio, presidido 
por el Rey. 
Terminó el señor Dato diciendo que en 
el Senado empezará esta tarde a discutir-
se el proyecto de amnistía a los presos 
por delitos políticos y sociales. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
De Orada y Justicia—TSomhr&ndo pre-
sidente de la Sección primera de la Comi-
sión general de Codificación, a don José 
Aldecoa. 
Idem íden de la Sección cuarta de la 
misma Comisión, al marqués de Alhu-
cemas. 
Idem vocal de la Sección primera, al se-
ñor La Cierva. 
Idem vocales de la Sección tercera, al 
señor Arias de Miranda y a don César 
Si lió. 
Idem vocal de la Sección cuarta, a don 
Melquíades Alvarez. 
Concediendo seis indultos de penas 
leves. 
Declarando libertos a 17 penados del ex-
tinguido penal de Ceuta. 
Concediendo a varios sentenciados los 
beneficios de la prisión condicional. 
De Gobernación.—Nombr&ndo vocal del 
Real Patronato para la represión de la 
Trata de Blancas, a don Estanislao de Ur-
quijo. 
Convocando a elección parcial de sena-
dor por la provincia de Lugo, para el día 
29 de diciembre próximo. 
Idem ídem ídem por el Arzobispado de 
Tarragona. 
¿Qué habrá de cierto? 
Se asegura—y sólo a título de rumor lo 
transmito—que el Gobierno de España ha 
pedido explicaciones al de Francia, con 
motivo de la captura del vapor Federico 
por un buque de guerra francés. 
Lluvia de gobernadores. 
Se encuentran en Madrid los goberna-
lores civiles de Segovia, Sevilla, Granada, 
Teruel y Toledo. 
La presencia de tanto gobernador en la 
corte ha hecho pensar si habrá alguna 
próxima combinación de esos mandos. 
En los Centros oficiales nada se ha di-
cho referente a este asunto. 
Las actas dobles. 
Se asegura que el Gobierno no está dis-
puesto a presentar a las Cortes, en la pró-
xima etapa parlamentaria, la cuestión de 
las actas dobles. 
Está determinación del Gobierno obede-
ce a que hay que tratar en las Cortes 
asuntos de más transcendencia e interés. 
No hay aproximación. 
Estos días viene circulando el rumor de 
que estaba acordada una aproximación 
entre las dos ramas que integran el parti-
do liberal. 
Con objeto de averiguar lo que hubiera 
de cierto en este interesante asunto, los 
periodistas han interrogado hoy al señor 
García Prieto, quien ha negado la aproxi-
mación, añadiendo que ni se ha soñado en 
semejante cosa. 
Los presupuestos. 
Después de la conferencia celebrada 
esta tarde para tratar de los aumentos en 
el presupuesto de Instrucción pública, pa-
rece ser que los liberales quedaron al lado 
de las minorías. 
Por el momento, no se ve una fórmula 
de trausaccióo, considerándose muy difí-
cil la situación del ministro de Instrucción 
pública. 
En el Congreso. 
A primera hora de esta tarde hubo mu-
cha desanimación en el Congreso. 
El miuistro fie Instrucción pública elo-
gió mucho la idea de pedir a las naciones 
beligerantes el armisticio de Navidad y 
anunció que ha redactado una real orden 
autorizando a los maestros de las escuelas 
públicas para que recojan las firmas de los 
alumnos. 
Hablando sobre el incidente habido en 
la Universidad de Zaragoza, entre el rec-
tor señor Royo V i l laño va y el catedrático 
señor Moneda, anunció que ha pedido in-
formes al gobernador c iv i l de la provincia. 
No hay arreglo. 
Durante una hora estuvieron reunidos 
en el Congreso los jefes de las minorías 
con el señor Bergamin. 
A l terminar la reunión dijo el conde de 
Romanones que no habían llegado a un 
arreglo y que, por lo tanto, el presupuesto 
de Instrucción se discutirá ampliamente. 
La señoraje Maura. 
Según nos comunica nuestro co-
rresponsal en Madrid, la esposa 
de don Antonio Maura sufrió ayer 
otro colapso, que agravó su es-
tado. 
Los médicos consiguieron ha-
cerla reaccionar, y a ultima hora 
su estado seguía siendo grave, 
pero no desesperado. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 21.—Los periodistas fueron 
hoy recibidos a la hora de costumbre por 
el señor Dato, en su despacho de la Presi-
dencia. 
El presidente comenzó su conversación 
con los representantes de la prensa di-
ciéndolcs que el Rey llegó anoche sin nin-
guna novedad, después de habar pasado 
unos días cazando en la posesión de Santa 
Cruz de Múdela. 
Añadió que había estado en Palacio des-
pachando con el Monarca. 
El despacho fué más largo que de ordi-
nario, pues el jefe del Gobierno permane-
ció en la regia estancia más de dos horas, 
invirtiendo casi todo el tiempo en poner 
al corriente a don Alfonso de todo lo ocu-
rrido durante su ausencia de la corte, tan-
to en lo que afecta a los asuntos de orden 
interior como en el orden internacional. 
Manifestó luego el señor Dato que el Rey 
había firmado un decreto concediendo un 
crédito para el departamento de Marina. 
También dijo que firmó otro decreto re-
lativo a la inversión del crédito conce-
dido para el interregno parlamentario del 
año último. 
El Rey se interesó muy vivamente por 
el estado de salud de la esposa del señor 
Maura, la cual continúa en igual estado 
de gravedad. 
Se enteró también don Alfonso del esta-
do del señor marqués de Villa franca. 
Después el presidente dijo que los tele-
gramai recibidoi de Marrueco* no acuian 
Comisión provincial. 
A y e r celebró sesión dicha Coi pora 
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
Pérez y con asistencia de los vocales 
señores Rivas, Gonzá lez , A j a , Gómez 
Set ién y Llorada, adop tándose las si 
guientes resoluciones: 
Informes. 
E l proyecto de camino vecinal de 
Penagos a Los Llanos, 
E l presupuesto de gastos carcelaiios 
del partido judicia l de Vil lacarr iedo 
para 1915. 
Las cuentas municipales del A y u n 
tamiento de Soba del año 1912. 
Los recursos de don Guillermo Gó 
mez Campollo y don Líbor io Herrero, 
para que por el Ayuntamiento de Ve-
ga de L i é b a n a se les entregue cantida 
des que se les adeuda por la custodia 
de varias reses vacunas y caballares. 
E l recurso de alzada de don Manuel 
Gómez Ríos , por la multa que le impu 
so la Alca ld ía de Mazcuerras. 
Otro recurso de don Domingo G ó 
mez Maza, contra el sorteo de vocales 
asociados para constituir la Junta mu 
nicipal de Ramales. 
E l proyecto de aprovechamiento de 
aguas en el Municipio de Medio Cude 
yo, que solicita don R a m ó n Pelayo, y 
otro aprovechamiento de la misma ín-
dole a pet ición de don Epifanio de 
la G á n d a r a , en el t é rmino de Puente 
Viesgo. 
Acuerdos. 
Se resuelven las excusas presenta-
das por den B3silio López y don Joa-
quín V i l l a para d e s e m p e ñ a r los car-
gos de vocal y presidente de las Juntas 
administrativas de los pueblos de Ce-
lada-Marlantes (Enmedio) y Navajeda 
(Entrambasaguas), respectivamente. 
Se autoriza al director facultativo 
del Hospital para adquirir medicamen 
tos con destino a la farmacia del esta-
blecimiento. 
Quedan aprobadas varias cuentas 
de suministro de pan, carne y medica-
mentos para los establecimientos pro-
vinciales de Beneficencia. 
Se des ignó al s e ñ o r vicepresidente 
para que represente a la Corporac ión 
en la subasta que el día 5 del p r ó x i m o 
diciembre ha de celebrarse para el 
arriendo de la cobranza del contingen-
gente provincial . 
Se rán recluidos en el Manicomio de 
Valladolid tres dementes pobres de 
esta provincia, y en la Casa de Cari-
dad dos n iños hué r f anos y desampa-
rados . 
L a lo ter ía 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21.—En el sorteo celebrado 
hoy han salido premiados los números si-
guientes: 
Con 150,000 pesetas: 961, Barcelona y 
Madrid. 
Con 60 000: 18,671, Málaga y Barcelona. 
Con 25.000: 7.413, Berga y Coruña. 
Con 3.000 pesetas han sido premiados: 
18.619, Madrid; 8.482, Segovia y Madrid; 
9.433, Toledo y Madrid; 4.842, Córdoba y 
Madrid; 19.014, La Línea y Madrid; 878, 
Madrid y Zaragoza; 13.002, Lorca y Ma-
drid; 22.601, Zaragoza; 15.581, Madrid; 
14.910, Almería y La Línea. 
Están premiados con 2.000 pesetas los 
números anterior y posterior al premio 
primero, con 1.600 los del premio segundo 
y con l.UO los del tercero. 
Además están premiados con 800 pese-
tas los 99 números restantes de las cente-
nas de los dos premios primeros. 
VARIAS NOTICÍAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21—El Juzgado del distrito 
del Congreso ha terminado el proceso 
contra los individuos que formaban la 
llamada banda de estafadores. 
Se ha dictado auto de procesamiento 
contra los encartados, pero dejándolos en 
libertad. 
—Dicen de Algeciras que reina un fortí 
simo temporal. Han entrado 26 buques de 
arribada forzosa y los que había en el 
pueito han suspendido su salida. 
Varios edificios se han hundido y la ve-
ga está inundada. 
Ecos de sociedad. 
Ayer, a las nueve y media de la maña-
na, se celebró en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús la boda de la distingui-
da y bellísima señorita Lucía Fernández 
Madrazo con el conocidísimo e ilustrado 
joven don Manuel Herrera Oria. 
La iglesia estaba engalanada con flores 
y espléndidamente iluminada; en las es-
calinatas y en la entrada se colocaron 
plantas. 
También en el altar central, en el que 
se celebró la ceremonia, estaba adornado, 
y en el comulgatorio se pusieron hermo-
sos cojines para los novios y padrinos. 
Todo ello dispuesto art ís t icamente bajo la 
dirección del Padre Mazarrasa. 
Para la ceremonia vino expresamente 
desde Comillas el Padre Jesuí ta Carlos 
Herrera Oria, hermano del novio, el cual 
bendijo a los contrayentes. 
La novia vestía un rico traje blanco y 
el novio y los asistentes de rigurosa eti-
queta. 
Fueron padrinos la madre de la novia, 
doña María Madrazo, y el padre del novio, 
don José Herrera Oria. 
F i rm iron el acta como testigos el direc-
tor dQEl Debate, don Miguel Herrera Oria, 
don Antonio y don Agustín Herrera Gar-
cía, hermano y primos del novio, y don 
Felipe Fernández, padre político de la 
novia. 
Después de la ceremonia, los asistentes, 
entre los que se encontraban gran número 
de invitados, se trasladaron a casa de los 
padres de la novia, en el paseo de Menéa-
dez Pelayo, donde se les obsequió con un 
espléndido banquete. 
Los novios salieron h las doce para Co-
vadonga, de donde pasarán a recorrer las 
principales capitales españolas. 
Les enviamos nuestra enhorabuena y 
les deseamos una eterna luna de miel. 
—En el inmediato pueblo de Santa Cruz 
de Bezana contraerá matrimonio mañana 
lunes el conocido abastecedor de carnes 
don Juan García Río, con la agraciada 
joven señorita Ceferina Aguilera. 
Apadrinarán esto enlace don Eduardo 
García, alcalde accidental de esta ciudad, 
y la señorita María Gutiérrez, hija del mé-
dico de dicho pueblo, concurriendo en ca-
lidad de testigos don Juan García Casti-
llo, concejal de este Ayuntamiento, y el 
conocido propietario de aquel pueblo don 
Lucas García. 
Deseamos a los nuevos cónyuges mu-
chas felicidades y eterna luna de miel. 
D E L M U N I C I P I O 
Comisión de Ensanche. 
Ayer por la tarde se reunió en el despa-
cho de la Alcaldía la Comisión de Ensan-
che, despachando algunos asuntos de es-
caso interés. 
Muníclpes a Madrid. 
Autorizado por el Ayuntamiento para 
designar los capitulares que formen la 
Comisión que se t ras ladará a la corte a 
gestionar diferentes asuntos de impor-
tancia para Santander, el alcalde acciden-
tal señor García del Río nombró ayer a 
los señores Fernández Baladrón Quintanal 
y Caglgas. 
A esta Comisión, que presidirá el alcal-
de, se agregará el señor García Morante, 
i que, representando a la Diputación pro-
! vincial, realizará también diversos traba-
jos de conveniencia para la provincia. 
' La Comisión saldrá mañana lunes, en el 
rápido. 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
E l tiempo. 
BILBAO, 21.—El frío de estos días se ha 
resuelto en copiosa nevada, que principió 
mucho antes de amanecer. 
El tránsito constante por las calles ha 
impedido que la nieve se solidificase, pero 
en los lugares que no eran hollados, se ha 
formado una capa de algunos centíme-
tros de espesor. 
El personal de la limpieza pública ha tra-
bajado con ahínco para dejar libres de 
nieve los lugares más transitados, tales 
como el puente de Isabel I I , Boulevard y 
calle de la Estación. 
Los alrededores de la vi l la han presen-
tado un aspecto bellísimo. Sin embargo, 
la niebla, que ha sido bastante densa, so-
bre todo en las primeras horas, ha impe-
dido la contemplatación del paisaje. 
El frío se ha dejado sentir con fuerza. 
Los transeúntes, ateridos, caminaban de-
prisa, procurando defenderse lo mejor po-
sible de la intemperie. 
Todavía falta un mes para llegar a la 
invernada y ya nos parece hallarnos en 
lo más crudo de ella. El frío se une a las 
calamidades producidas por las circuns-
tancias presentes, haciendo más sombría 
la visión de lo que será el invierno que se 
avecina. 
En las oficinas de las entidades benéfi-
cas se han presentado algunas personas 
de la clase trabajadora pidiendo sustento. 
Muerte repentina. 
A las seis de la tarde de ayer falleció 
repentinamente en su domicilio. Cuesta de 
Gibaja, 12, 3.°, Andrea González, de 70 
años de edad. 
No se saben las causas que han origina-
do la muerte. 
Parece ser que esta mujer estaba enfer-
ma desde hace unos tres días y no había 
llamado al médico; pero ayer tarde se pre-
sentó en la Casa de Socorro la dueña de la 
casa donde vivía recogida por caridad, 
manifestando que le fuera facilitada la en-
trada en el Hospital a dicha vecina, que 
estaba muy grave, y luego se presentó en 
la Cuesta de Gibaja el médico de dicho es-
tablecimiento benéfico don Emilio García 
Gutiérrez, el cual, al reconocer a la enfer-
ma, se encontró con que era ya cadáver . 
El suceso fué puesto en conocimiento del 
Juzgado de guardia, personándose inme-
diatamente en el lugar del suceso el señor 
Pedregal, acompañado del escribano se-
ñor Escobio y del médico forense señor 
Trápaga , disponiendo que Andrea Gonzá-
lez fuese trasladada al depósito del Hospi-
tal, donde mañana lunes se la pract icará 
la autopsia. 




MADRID, 21.—La Tribuna publica una 
información de Marruecos afirmando que 
el general Silvestre, con una columna de 
as tres armas, penetró por la cabila de 
Wad-Rás, marchando hacia Zinat. 
También dice que el día 15, en Xenifra 
derrotaron los moros a una columna fran-
cesa, de la cual perecieron un coronel, 35 
oficiales y 850 soldados. 
La catástrofe fué debida a que los fran-
ceses consumieron sus municiones cuando 
el combate era más rudo. 
E L T E M P O R A L 
Llevamos unos días de frío intenso, im-
propio de la temperatura- santanderina, 
que no suele ser tan baja. Después de so-
plar durante tres días fuerte viento del 
Este, ayer cayó a ratos una llovizna gla-
cial que parecía nieve. 
Como el paso por las calles era por de-
más molesto, los transeúntes andaban a 
buen paso, y desde las últimas horas de la 
tarde, los lugares de la ciudad, que otras 
veces están animados, a pesar del invier-
no, estaban desiertos. 
El temporal alcanza a toda la provincia. 
Según noticias recibidas ayer, ha nevado 
en los sitios altos y la vida en el campo es 
dura y difícil. 
El tren mixto de la línea del Norte llegó 
a la estación de esta ciudad con algún re-
traso, debido al mal tiempo. El retraso lo 
adquirió antes de llegar a nuestra pro 
vincia. 
SADON P B A D E B A 
Ayer se estrenó en el Salón Pradera la 
abracadabrante película «El silencio de 
los muertos». 
Las emocionantes fotografías se des-
lizan entre las urdimbres y las mallas 
del argumento, en su total conjunto for-
mado por una serie de intrigas, encrucija-
das y caminos vecinales, en los cuales se 
pierde la inocencia acechada por todas las 
pasiones innobles, como por un trasgo. 
Vamos, que es una cosa terrible. 
Los magnificentes matices soslayados al 
ideal quimérico, le dan al protagonista un 
estupendo relieve colosal. (¡Hay que fi-
jarse!) 
En la película se representa con irre-
prochable verismo de la realidad la bota-
dura de un acorazado y la botadura, tam-
bién, de un primer actor. Todo lo ha reco-
gido el aparato receptor. 
Además tiene la película un final emi-
nentemente trágico de una enseñanza do-
lorosa, porque cuando la virtud triunfa en 
el Via Crucis que recorre, el público se en-
tera de que E l silencio de los muertos es se-
pulcral. ¡¡Como que los muertos no ha-
blan!! 
* * * 
En serio, lector; la película estrenada 
ayer en el Salón Pradera es, en lenguaje 
liso y llano, una de las más artísticas e in-
teresantes que se han proyectado. 
MAESE NICOLÁS. 
El programa es verdaderamente her-
moso. 
Está dividido en dos partes, una religio-
sa y otra profana. 
A las seis de la mañana tendrá lugar en 
la iglesia de la Universidad la misa de co-
munión general, durante la cual se ejecu-
ta rá un escogido repertorio. Y a las nue-
ve tendrá lugar la misa mayor, de canto 
gregoriano. 
Por la tarde, a las cinco y media, se ce-
lebrará en el salón de actos el concierto 
musical, con el siguiente programa: 
Primera parte. 
1) Allegro con brío (primer tiempo de 
la 5.a sinfonía.—L. von Beethoven. 
2) «Cantantibus organis». — N. Ota-
ño S. J. 
8) «La Montaña» . -N. Otaño S. J. 
4) Tres danzas del renacimiento.—Au-
tor desconocido. 
5) Coro de Peregrinos de la ópera 
«Tannháuser».—R. Wagner. 
6) «Cuarta bienaventuranza», solo de 
tenor y barítono (1.a vez).—C. Franck. 




1) Scherzo de la 5.a sinfonía.—L. von 
Beethoven. 
2) «Canon», a cuatro voces solas.—Mo-
zart. 
3) «Canción del carretero».—N. Otaño. 
4) Escena tercera del acto tercero de 
«Lohengrin» (primera vez).—R. Wagner" 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 21 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72. 
Cédula s hipotecarias al 4 por 100, a 87,75. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 225 
pesetas. 
Navegación Olazarri, a 41. 
Minas de Cala, a 53 precedente. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report.) 
Idem ídem, a 68,10 al 21 de febrero pró-
ximo (report.) 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 82,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.ft serie, 
a 101,50 precedente. 
Idem ídem, 3.a, a 104. 
Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alican-
te, serie D, a 77,50 precedente. 
eamOíos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres, cheque, a 2.v 
Londres cheque, pagadero en Londres, 
a 25,90. 
LIBRAS, 992. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 74,80, 75,20 y 75,40: 
pesetas 15.000. 
Obligaciones de Alar, a 103,75; pesetas 
7.600. 
Obligaciones de Nueva Montaña, a 74 
por 100; pesetas 3.000. 
Santander, 21 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
T } ¿ f | A t * i i Se desea colocar. Infor-
ma esta Administración. 
Anuncios . 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
: Grao café-restavraot: 
BICRVIOIO A LA OABTA 
Teláfoü?)» «17 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Francisco Setién. 
Ssveciolista en enfermedad^ de la narie 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA 42. primero. 
la " S c i a Ciiorum" de Comillas 
Hoy, con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, la «Schola Cantorum» que 
dirige el Padre Otaño celebrará un gran 
festival músico en honor de su excelsa 
Patrona. 
BOULEVARD DE PEREDA, ó 
Teléfono número Í8Í. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertofl Postra de cocina. 
PLATO PEL PÍA: Perdices a la catalana. 
Hay callos. 
Pepinilos, Variantes, T V i > T r i . 5 « « / \ 
Alcaparras, Mostaza * T C V l J d L U U 
DOE 
a • ra o o • 
Salón Pradera. 
Hoy domingo, función por seccio- S 
nes. A las tres, cuatro y media y seis § 
de la tarde, gran ibdto de la película a 
El silencio de los muertos, g 
editada por la casa Gaumont. a 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección a 
continua popular. 
A las siete, «El silencio de los a 
Lmuertos», y películas cómicas. • Butaca, 1 peseta; general, 0*10. g aaaaaaaaaaaaaaooaaaaaaaaaa 
E L - R U E B L . O C A N T A B R O 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con p lá t i ca . 
E n la misa de diez, conferencia doc-
t r i n a l por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis se r e z a r á la E s t a c i ó n a 
Su Div ina Majestad, el Santo Rosario, 
ejercicio y medi tac ión del mes de A n i -
mas y responso. 
E l d ía 28 del presente mes, a las ocho 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta pa-
rroquia un solemne oficio con misa de 
r é q u i e m en sufragio de.los feligreses y 
fieles difuntos. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con platica. 
Por la tarde, a las tres, Es t ac ión a l 
San t í s imo Sacramento y expl icación 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las seis, Rosario y conferencia 
doctrinal para adultos, por el s e ñ o r 
cura p á r r o c o . 
S a n Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A n u n c i a c i ó n — D e siete a ocho y me 
día , misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
p lá t ica . 
A las nueve y media, catequesis para 
los n iños . 
A las diez, misa rezada de la cate 
quesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á la 
Es tac ión , ejercicio del mes de Animas 
y novena de Animas, t e r m i n á n d o s e es-
tos cultos con el responso. 
Santa Luc ia—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
t ica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las seis, la función solemne de la 
«Minerva» que la C o n g r e g a c i ó n de 
Madres cristianas e Hijas devotas de 
Mar í a consagra a Jesús Sacramentado 
el cuarto domingo de cada mes, con el 
Seño r manifiesto, Rosario, s e rmón que 
p r e d i c a r á don Daniel Palomera y ben-
dición del San t í s imo . 
E l d ía 29, a las tres y media de la 
tarde, congregac ión general de Hijas 
de Mar í a y a g r e g a c i ó n de nuevas con 
gregantas. 
Sagrado Corazón de Jesús .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora . 
A las diez y media, misa de congre-
gac ión , con ó r g a n o . 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, cong regac ión de Hijas 
de Mar ía . 
E l Carmen.—Misas, rezadas cada ho-
ra, de seis a diez inclusive. 
E n la misa de seis se h a r á el piado 
so ejercicio del mes de Animas. 
Por l a tarde, a las tres, exp l i cac ión 
del Catecismo a los n i ñ o s y n i ñ a s . 
A las seis se r e z a r á el Santo Rosario 
y ejercicio de Animas, t e r m i n á n d o s e 
con cán t i cos . 
E n S a n Migítel .—Misas a las seis, 
ocho y diez; esta ú l t ima con plá t ica . 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
pl icación del Catecismo a los n i ñ o s / ' 
A las seis, función religiosa con Ro-
sario, ejercicio del mes de Animas y 
plá t ica sobre el purgatorio, t e rminán -
dose con un solemne responso por los 
fieles difuntos, c a n t á n d o s e el ' D e pro 
fundís». 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Por la m a ñ a n a , 
misas rezadas cada media hora, desde 
las seis hasta las nueve y media i n -
clusive. 
Comun ión general en la misa de seis 
y de ocho. 
Por la tarde, a las seis, Santo Rosa-
rio, ejercicio de la P ía -Unión del Buen 
Consejo, s e rmón por el reverendo Pa-
dre Z a c a r í a s Novoa, y cán t i cos . 
L a función de este mes se ap l i c a r á 
por las asociadas difuntas. 
En S a n Roque (Sardinero). —Misa a 
las nueve con plá t ica y reparto de la 
«Hoja pa r roqu ia l» , con asistencia de 
los n iños de la catcquesis. 
Por la tarde, a las tres, e m p e z a r á el 
curso ca tequ ís t i co . 
A las seis y media se r e z a r á el San-
to Rosario, como todos los días . 
Junta local de Reformas Sociales. 
Ayer , bajo la presidencia del alcalde 
don Eduardo G a r c í a , y con asistencia 
de los vocales natos don Gerardo Bau-
tista Ar i a s y don Alber to López Ar -
guello; los vocales patronos don Mar-
cos R e b a ñ a l , don José Riva , don La-
dislao del Barrio, don Eloy Gonzá lez , 
don V i d a l Ruiz y don Domingo íGar-
mendia, y los vocales obreros don 
Eduardo Rincón , don Manuel Traba 
délo, don Marcelino Solana, don V i -
cente Gonzá lez , don Santiago Ramos 
y don Antonio Vayas, celebró sesión 
la Junta local de Reformas Sociales. 
Se da lectura a las actas del 19 de 
octubre, 11, 12. 13 y 14 de noviembre, 
siendo aprobadas. 
Se da lectura a un oficio de la So-
ciedad patronal de industriales pana-
deros, en el cual dicen no aceptar la 
propos ic ión de avenencia hecha por 
esta Junta, relativa a la huelga. 
Se nombra una ponencia, compuesta, 
de los vocales don Gerardo B iutista 
Arias, don Maximino Cobo, don Mar-
cos R e b a ñ a l , don Marcelino Solana y 
don Antonio Vayas, para que informe 
acerca de varias denuncias que se ha-
l lan sobre la mesa. 
Se concede au tor izac ión para abr i r 
en domingo a don Francisco Cambar-
te, calle del Ar raba l , café económico; a 
don Juan J o s é Casuso, Avenida de la 
Reina Vic to r i a , café económico . 
M 
n 
LOS CORTES DETRAJE Y 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 
La Villa de Madrid • Joan de Herrera). Santander. 
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Vínot, liooreg y aguaidientei.—Voataa poi mayoi y aaeaor.—Suossor da JOBO Plohln 
Gftyo»o.—Hernán CoFtén, 6, Teléfono 838. 
LA VILLA DE BILBAO 
Eota os una de la» Casas predilectas del público; por la bondad do sus géneros y la ba 
ratura do sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes •nridos eu pañería y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y NlRO • PRECIO FIJO MARCADO <• JEHTAS AL CONTADO 
F t s e r t a l a S i e r r a , a . — S A W á a $ » B S Q R A . V I E X A J>R B i X B A Q 
F E R i n O ü 
Pdfmuta ¿6 NI. P. Almonacld, Médico 
•apeclaltota en entermedadee de la infancia» 
l í K S A T O S f E R I H A 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
• Pr^oto del fnasoot 3 pesetas. 
Y se deniega la excepción dominical 
a don Olegario Alonso, calle de Juan 
de Alvea r , figón. 
Se leen varias denuncias por infrac-
ción del Descanso dominical, y son re-
sueltas con arreglo a su importancia. 
Se nombra presidente de la Junta 
del Censo electoral a l vocal patrono 
don 1 ^dislao del Bar r io . 
Es elegido secretario de la Junta lo-
cal de Reformas Sociales, el vocal pa-
trono don Pedro Casado, siendo des 
echada la candidatura obrera. 
Se denuncia que en los talleres del 
ferrocarr i l del Norte se trabaja en ma-
las condiciones. 
Asimismo que en las p a n a d e r í a s no 
se respeta el descanso semanal. Se 
acuerda pedir a los patronos panade 
ros cumplan la l ey . 
Y se levanta la ses ión. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Dolores», 
Salidos: «Pino» y «María Mercedes. 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a L a Ro-
chelle. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Glas 
gow. 
«Peña Casti l lo», en Androsan. 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Chantenay. 
«Peña Rub ia» , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , eu viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis Laca ve», en Burdeos 
«Esles», en Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Nueva 
Y o r k . 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
SUCESOS DE Ĵ ER 
Escándalo. 
Ayer , a las 12,45, y en el paseo de Pe 
reda, Eulogio Gonzá lez G ó m e z , de 38 
años , hostelero, m a l t r a t ó de obra a l ce 
sante Manuel Ruiz de Velasco, de 42, 
el cual p resen tó la correspondiente de-
nuncia, por lo que el Eulogio ha sido 
detenido y puesto a disposición ael Juz 
gado de ins t rucc ión del distr i to del 
Este. 
Por desobediencia. 
Por desobedecer a un guardia muni-
cipal , que t r a tó de impedirle pasar con 
la pollina por el a n d é n de la calle de 
San Fernando, y contestar a l guardia 
en malas formas, ha sido denunciado 
Gregorio F e r n á n d e z . 
Accidente desgraciado. 
Estando cargando dos medias pipas, 
en c o m p a ñ í a de su hermano, en la es-
tac ión del fer rocarr i l de Bilbao, y una 
vez puestas en el carro, aqué l l a s roda-
ron y cogieron al joven de 15 a ñ o s lla-
mado José Casado y Casado, el cual fué 
recogido y conducido en un coche a 
la Casa de Socorro, donde se le curó de 
la fractura de la ó rb i t a i l íaca derecha, 
siendo, después de curado, trasladado 
en una camilla a l Hospital . 
Casa de Socorro. 
A d e m á s , fueron curados en la Casa 
de Socorro: 
Celestina Puente Toca, de 17 años , 
de herida contusa, de cinco cén t íme 
tros de ex tens ión , en la r eg ión parie-
tal izquierda, que le produjo su padre 
con una marmita . 
Presen tac ión Lastra, de 17 a ñ o s , sir-
viente, de ex t racc ión de una astilla del 
dedo anular izquierdo; y 
Nieves López , de 23 años , de extrac-
ción de una aguja del dedo medio de la 
mano izquierda. 
Accidente del trabajo. 
A y e r fué curado en la Casa de So-
corro F e r m í n Raigadas Haya, de 41 
años , jornalero, de herida incisa en el 
dedo pulgar de la mano izquierda, que 
se produjo trabajando a bordo del va-
por A lvar ado. 
Tribunales, 
Por este Tribunal , y en causa proce-
dente del Juzgado de Vil lacarr iedo, se 
guida contra Celestino Cecilio Abascal 
Roldán por el delito de hurto, se ha 
dictado sentencia condenándo le a la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor, accesorias y costas. 
• •'41 
Por el mismo Tr ibunal , y en causa 
procedente del Juzgado de T ó r r e l a ve-
ga, seguida contra Quintín F e r n á n d e z 
S á i z ^ e ha dicta lo sentencia condenán -
dolé como autor de dos delitos de lesio 
nes graves, a un a ñ o , ocho meses y 
veint iún d ías de prisión correccional y 
a un a ñ o y un día de la misma prisión 
correccional, accesorias, costas e in-
demnizac ión correspondientes. 
Noticias saelías. 
Acción social de damas católicas. 
H o y domingo, a las siete de la tarde, 
t end rá lugar en el local de la Asocia-
ción, C o m p a ñ í a 5, la segunda confe-
rencia de la temporada, que e s t a r á a 
cargo de don A n d r é s Avel ino Pel lón. 
Es de esperar la asistencia de los so-
cios del Sindicato y de las s e ñ o r a s pro-
tectoras. 
Comisión mixta de Propietarios 
e inquilinos. 
Reunida ayer esta Comis ión, y te-
niendo en cuenta que para el día de 
hoy es t án proyectados otros mí t ines y 
reuniones, aco rdó , por unanimidad, 
suspender el que se anunc ió ayer en la 
prensa Sobre la cuestión de las a g u a s ¡ 
hasta nuevo aviso.—El presidente, An-
drés A. P e l l ó n . 
Matadero. 
Romaneo del d ía 21. 
Reses mayores, 25; menores, 19; k i -
los, 5.546. 
Cerdos, 15; kilos, 1 394. 
Corderos, 81; kilos, 424. 
Carneros, 6; kilos, 93. 
De ciclismo. 
Hoy, a las diez y media de la m a ñ a -
na, si el tiempo no lo impide, se cele-
b r a r á la anunciada carrera organizada 
por la Sociedad «Sport Ciclista Mon-
tañés» . 
L a salida s e r á de la carretera del 
Muelle, llegando los corredores hasta 
Renedo y regresando a Santander. 
Se espera con gran impaciencia el 
resultado de esta carrera, por tomar 
parte en ella conocidos ciclistas. 
L a carretera e s t a r á ocupada por pa-
rejas de la Guardia c i v i l . 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á hoy la banda municipal, de onee a 
una, en el paseo de Pereda. 
Primera parte. 
Marcha del «Sueño de una noche c 
verano* .—Mendelshon. 
Andante de la s infonía en do mayor. 
—Beethoven 




«Les noces d 'Ar l equ ín» .—Thomé. 
Pró logo de la ópe ra «Mefistófeles».— 
Boito. 
Marcha nupc ia l .—Bre tón (T.) 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 21, 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 0. 
Defunciones: Ricardo Trujeda Las-
tarr ia , de 15 meses; barrio de la Con-
cha, 16, bajo. 
Matrimonios, 5. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 21. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Francisco D o m í n g u e z 
Carrera^ de 52 años ; Vargas, 9,3.° 
Angeles Ortiz Ort iz , de cuatro me-
ses; P e ñ a Castillo. 
Matrimonios, 3. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Seño r Ortiz.—Burgos. 
» Matorras.—San Francisco. 
» S o l ó r z a n o . - C o m p a ñ í a . 
» Reguera.—Muelle. 
enviarnos un folleto de la C W 
ción leída a l Parlamento franrlsUn,ca-
Mr. V i v i a n i , presidente del Con? Por 
ministros. ""^(k 
L o agradecemos sincerament 
e. 
Obseryatorío Meteorológico del I n ^ j 
Din 21 de noviembre de ÍQ]^ 
Barómetro a 0° 
Temperatura al sol.. . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cíelo. 
Estado del mar 
7% 
3,4 
Temperatura máxima, al sol 4 *VÍ} 
Idem id., a la sombra, 4 8. ' "J' 
Idem mínima 2,7 
Lluvia en milímetros, desde la» ^ 
ayer a las ocho de hoy, 3,4. eíl0 de 








C. L l u / 
Llana. 
La Sociedad de fabricantes do n 
Santander anuncia que necesita * ^ 
ros y que pagará , por cada día 
bajen: vlQe tra-
AmrtRflrJnríKj Pesetas 5,50 
1,50 
Un folleto. 
Don León Querry, cónsul f r ancés en 
esta capital, ha tenido la a tenc ión de 
Amasadores. 
Oficiales de tableros. 
Ayudantes . . . . 
3,50 
exposic ión de un equipo en la Ipno. ' 
de A . B L A N C O . San Francisco 9 ria 
E S P E o m a u f i O s 
T E A T R O PRINCiPAL.rCompafih 
de opereta y zarzuela, bajo la dirp? 
ción del primer actor Enrique Lacal 
Funciones para h o y . - A las tres i 
punto, «La piedra azul» y «El ariiV 
Melquíades^ . A las seis, «Canto deor? 
mave ra» y «Los picaros celos», A | 
diez y media, «Canto de primavera» 
S A L O N PRALVER A..—Función por 
secciones. A las tres, cuatro y media v 
seis de la tarde, g ran éxito de la mn 
numental película de 2.600 metros di 
vidida en cinco partes, titulada «El si-
lencio de los muer tos» , editada por la 
Casa Gaumout. 
De nueve y media a doce, sección 
continua. 
Butaca, 0;50¡ general, 0,20. 
A las siete de la tarde, «El silencio 
de los muer tos» , proyectándose, ade-
m á s , escogidas pel ículas cómicas. 
Butaca, 1 peseta; general, .),30. 
P A B E L L O N NARBON. - -Hoy, sec-
ciones desde las tres de la tarde,' 
yec tándose la película titulada «El 
tigo». A las diez, doble. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - «La maldi-
ción del judío» (dos partes). 
Concierto por el i uarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez ae 
la noche. 






- - . y POR ÜkTiMO;, 
COMO Rtiy^aPEdncos p^rjífCRiias DEL' 
ESTOMAGO á I N T E S T I N O ^ / 
LOS 
ESCOBAR LOPEZ 
Representante: don Hermenegildo García, Remedios.[Cafó «Puerto Kico». 
IJ Ék H I S I ? A* r 7 
AUTOMÓVILES 
PPFSUPUFST^- M? ?r-U...F: N4JM ^ 
El LOS EiCAIGOS 
pa?a bodasr santos y bautiaos 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléíono 590. 
Gran contiteria y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Santo Honoré a la Pompadur y tarta italiana. 
Completo surtido de caramelos y bombones de las mejores marcas. 
Todos tos días, Bollos suizos, Ensaimadas, Troncos de Italia y Briochs para chocolate y leche. 
S e s t a n r a n í E L CiiNTABRlCO 
de Pedro G ó m e z Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la poblacicE. Servicio a ij 
carta y por cubiertos, Servicio aspeciaj 
para banquetes, bodas y lanchB. Precioe 
moderados. Habitaciones. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés «electos. 
Comestibles y conservas de la i mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernin Cortés, 8. 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C* 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artifleia-
les. aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
mu. .PTICO.-SBB Friuliei. 1S. 
Jeléfonos números 621 y 465. 
e a s a e A S T A N E R 
Anunciamos a nuestra distinguida clientela los artículos de las nueve secciones en que está dividido 
nuestro inmenso surtido. 
PLATO DHL DÍA Pepitoria de ave. ^ 
Visos fióos de Mess 
d e l a A l a v e s a 
Tintos y blancos. Comentei y generosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt R*. 
Teléfono 750—Servicio a domicíl^ 
CHAMPAGNE BENEZEl] 
r E R I N O L 
Qe ocniú on todas las Popmactas p Oroguprtasm 
ñJ peu* mayor en fot Cvniros de £*pe?íttco*. 
PEINERA SECCION 
MBordados, encajes, cintas y adornos 
(venta por piezas). 
SEGUNDA SECCION 
Bordados, encajes y tejidos (venta al 
retal). De esta sección se reciben constan-
temente coleciones nuevas. 
TERCERA SECCION 
Canastillas para recién nacidos y con-
fecciones para niños y niñas. 
CUARTA SECCION 
Ropas de cama y mesa al detall y por 
docenas: lencería mantelería P, toallas, col-
íchas y artículos para baño. R )pa para 
' criados. 
QUINTA SECCION 
Blusas en blanco, color y negro. Esta 
sección se atiende con preferencia; todas 
las semanas se reciben colecciones nuevas. 
SEXTA SECCION 
Ropa blanca para señoras, al detall y 
¡por docenas: a esta sección pertenece el 
| sayón de EQUIPOS PARA NOVIAS, haciéndose 
' aquéllos desde 500 a 50.000 pesetas. 
SEPTIMA SECCION 
Cuellos, corbatas y ñchús. 
OCTAVA SECCION 
Pañuelos para señoras, caballeros y 
i niños. 
NOVENA SECCION 
Géneros de punto. 
UNA SEÑOEI, 
ofrece comunicar gratuitamente a " d 
los que sufren de neurastenia, deD1 ¿¡g. 
general, vértigos, reuma, e8tómagJ¿rD¿ 
betes, tisis, asma, neuralgias y eni13 ^¿ 
dades nerviosas, un remedio 6enC1 uados 
dadera maravilla curativa, de./e? ipiiizo 
sorprendentes, que una casualiza" |e 0 
conocer. Curada personalmente, asi en 
numerosos enfermos, después de U5 j ^ . 
vano todos los medicamentos PfeJ «co-
dos, hoy, en reconocimiento etern ¡Jica-
mo deber de conciencia, hace estfth'njaci-
ción, cuyo propósito, puramente ^ " p i -
tarlo, es la consecuencia de un ^ 
rigirse únicamente por escrlt^, Rartf' 
Carmen V. B. García, Aribau, 24, o* 
lona. ^—— 
" M U D A N Z A S 
La acreditada Agencia de '^¡"f. 
P r e c i o fijo m a r c a d o . Nuestra Casa envía el catálogo general a quien lo solicite. 
:GAJ3A CENTRAD, ESPOZ Y MINA, S.-MAD^ID: 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS iCONSTRUCTORES 
1 central con talón exposicián en S&niander: Rampa de Sotileza. Sucursal u Madrid 
con salón txpoflctan; 6ail« dt Bttclttot, ntim. t 
ortes 
Expreso Hispano-Amencano, ̂ '"faW 
res Gutiérrez y Quiiano, se enea'g» e ie 
dos los traslados de mobilano qj^po-
encomienden tanto en el interior .zalJdo 
blación como fuera de ella, gavau 
las roturas y desperfectos. , . 
Próximamente llegará uno ne al 
nífleos vagones capitonés d^su 
traslado do muebles sin que w00 
el menor detericro. .ra toa" 
Pedid precios o presupueslo 
traslado. . ^ « n S ? 1 , 
Méndez Núñez, 10-Teléfono0 ^ 
TALLEROS DB SAN MARTIN.—TurbioM hidráulicas.-Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes ^\0^\2r\. criv*9 '. 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión. —Bombas.—Bombas centrífs vatoara nejjo. - Y a . . ! ««ra cc^ 
Maqninaria en general—Constrncdonen y reparación de bnues.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes 
cionen.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Pieza» de tox]*. 
Jepóailos.—Armaduras P » ^ 
m ». v uu i  — Ynjfo ca  v ngoneuis. «^macras iua a uM iumuut«i ...WMW «.W'.-AE-WU.. * — i - - , - j * 
TALLERAS DK LA REYERTA (FuNDicioNBS).-'FabricacióR y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en fceneral de toda • AS« 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRMS Y EXPOSICIÓN BH SOTILBZA.—Cocinas 
Calefacciones centrales para edificios por vapor 
Fundición de bronces en píesos de maquinaria y ariisuca.—viaiaeren» « c t ü w t c . — M c i t a j c n » Muai»c« .—^cp*r i»t j « J « u i u i H u v i i c a . — » « « ^ u J —T 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño-Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asule Jos UflO* 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargas «léctricos. 
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A.) La Riña Tallada.! 
, ^ de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
• edidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Cacito: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 823—Fábrica-. Cervantes, 12 
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I N 0 3 
«do.—Salida de Santander: á lae 8,60 
¡leg&r á Madrid: a las 21,45. 
3a deMadrid: á la« 8,45 para lleear á 
d.r:á la» 20,14. 
Ŝlto» foQno* 'aldrán de Santander loa lu-
ujiérool68 y viornei y de Madrid loa 
te»» jueves sábados, 
yírreoa.—Salida de Santander: á las 18,27 
C lle23r a Madrid: á las 8,10. 
P»l!i da Madrid: k Ins 17,80 
^ ¿ d o ^ á l a s 8. 
^iTttoí.-Salída de Santander: á i»s 7.28 
p e g a r á Madrid: á las 5,58 
P'Slida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
• dsr: á las 18,40 
para llegar i 
S ANT ANDER-BÁR CENA 
jjgneí-tranvias.—Salidas de Santander: 
10 o 18, l2i8 7 19»44 Para llegar á Bárcena '11,20, 14.12 y 21 respectivamente. 
.̂ -M de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
a llegar á Santander á las 10,10, 
7,14 y ly,36. respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
Santander á Bilbao — A la» 9 30. 
rido 
te se 
l5 37 yl7para l legará Bilbao á las 12.30, 
p'l4 y20»4L respectivamente. 
1 jje Bilbao á Santander.—A las 7,40 1310 
1656, pa'8 Hegar á Santander á iaa 11,26, 
},fRgy'20,54, respootivamento. 
' 'naSanto"^1" á Marrón. —A las 17,40. 
S Gibaja á Santander. —A las 7. 
nB Santander á Liór^anes—A loa 8.10, 
1 12.16. 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
nñ liórganos á Santander.—A las 6,40. i 
^g.SS. 11.20, 18,50. y 16 50. 
Salida» de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdialoa á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Sentande? á Ontaneda. — A la» 8,30 
10,45 14,25 v 18, para llegar a Ontaneda a las 
10,33; 12 45; 16,4*7 y 20. 
De Ontaoedí» á S'snt^tideT. a las 7,28" 
10,¿9; 14,33; v 18.04; nara lleírar a Santander 
a las 9,15; 12,57; 14,21; y 19,54, 
SANTANDHR-OVIRDO 
Salidas de Bantander: á las 7,45 (corrao) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; 4 las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á iaa 11.5 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 19,58, . . i y 
Salidas de Cabezón: á las 7,05,̂ 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jo oves y domingos) 
Salida; á las 7,10. 
Llegada: á las 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrafia y SOTMO: A las 
12.80 v T5 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Q u i n t a l de c i sco e x t r a 1,90 pesetas. 
» * c a r b ó n s u p e r i o r 2,40 » 
» » c o k » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono [90,— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de merosncia. 
A U T O M O V I L E S 
ITALIANA 
(T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g i l i t o g ^ í x e r a l Xv» 
= = S A N T i A N D B H 
MO 1AS SÁBAHOMS! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
á SAMO T R O P I C A L » del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
í u l c e r a c i ó n . Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 75 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
n i 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
KWfqi.vq t M T O 
unía* 
SHA VTOBOa I BBOL 
rjRÍTLL k COM?A- LOKDRM 
^iJiliiijiiimiiiiiiiiillliiiliiiii.ih/illljiijj^ 
i 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
i 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene, 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestrá 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DB DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Vaicoa Representantes para 
SANTANDER ¡ 
y 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS. 
m ELIXIR DE BELLEZA Y J 
A N U E S T R O S S U S C R Í P T O R E S 
,St alguno de nuestros suscriptores, ia 
de la capital como de la provincia, no rec¿-
, . , . . . . , JI .J . ' Maravilloso especifico para borrar de la cara arrugas, mancnas, 
btera el periódico con la deinda puntuad p G G ^ marcas de viruela, granos, espiniUas, erupciones y todos los 
dad, u rogamos]r- haga presento c esta arf- defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
ministración Droguer ía y Per fumer ía de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
• Í A T E R I Á L FOTOGHAFiCO-
f 
( A L D E R O N , 1..- - S A N T A N D E R 
E S C R O F U L A : : R A Q U I T I S M O 
Vaeimae, tuberculinfis 
dicación modems: Oajaf 
y Bueroe luatitato Fer rán : vi -
pp.ía parfeoa: Algodones y gasa* 
esteriliasadas: So.Spe;;"*t>eé iayeetablep ea^riliaadas, p'aoa-





Es preferida por la clase méd ica y el públ ico: 1.°, porque su 
fó rmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3.°, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
de la Íjb^rtad.-Teléíom) núm. 33,-8ANTANDEB 
TÁLLERES P E FUNDICION Y M A Q Ü 1 J N A K 1 A 
0BREGÓN Y G0MP.-T0MELAVEGA 
Ccaitomcoión y repajiRfiáó.Bi ñes íadsaüfalMes —íioperación desutosióvilga. 
i ñ : U M % í l . l U f i i i 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Cj^Qmido por las Compañía! de fewocandle* del Norte de España, de Medina Je 
P i Ü ^ ^ o í a y Orense ¿ Vigo, de Saiamanoa á la frontera portuguesa y otras Enc-
IS forrooarriletj y tranvías á vapor, Marina de G-aerra y Arsenales del Estado, 
njJJ8̂ » Trasatlintioa y otras Empresas de navegación nacionaloa y extranjeras. Deola-
Oa,K,laiiiase» al Oardiff por el Almirantazgo portugués. . • • -
^oones de vapor —Mocados para fraguas.--A2lomeradoB.—Cok para uso» metalórgi-
tój0«aé»tioos. 
*Raa«e los pedido* ¿ U 
ios 
(á t ~ — " Hullera EspaLv,.- . . — , 
"Moa inf jnnea y precios dirxgiPSfl 4 las oficinas oe U 
D n A 
D ! A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital . . . Trimestre.» 4,00 
> Ano 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimesire.. 10,00 
> Ano 40,00 « — 
:-: S e a d m i t e n e s q a e l a s 
h o s t » l o s dos de l a t o a » 
d r o g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :•: 
:«: H m i a s i o s y f ee lemos a 
pfeeios eonveneionales :-: 
Jíefíaeción y Administración: plazuela del 
fííncipe, S.l/'^S'ancm: Suaraaaor, 18 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS FIJAS^TODOS LOS MESES E L 19, A=LAS TRES D E L A T A R D E 
El d ía 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Acapuloo y Mazat lán, por la vía da Tehuaute-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOSILOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz a l 
INFANTA ISABED D E BOMBON 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Airee, doscientas c in -
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual jesde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
E l día 23 de noviembre, a las trea de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor, 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Coosignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y O O M P A Ñ I A . — J í í ^ e , 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de N&w-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málagal 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife^ Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón^ Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de JBemando-Póo 
Servicio mensual, salieúdo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para.Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por lineas regulares. 
AM80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran-ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas^ 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Taberrolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-—Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R i i l 
De venta en las principales farmacias de España. 
BN SANTANDER: Pérex del iüolino y Compañía. 
¿ > Í 5 ? D E C O L O C A C I O N E S 
SE VENDE PAPEL V I E J 
. B E S I T O m m Í É t E Z 
bi«o le jmUjtédo en S a n t a n d e * . « C a l l e de l Peso, l . ^ T e l é f o u o 7 C 6 
l̂eio811*'0 PTOPoroiona dependientei do eicritorio. tejidoi, uJtownarinof, viajan'aea, 
fl' ̂ ""Owot y mozo* de labrantía. . . 
>tô  f8 Mía, cooinoraa, donoellaa, ih-vientas para todo, mneraa, iwvienta» ¡ntejánaa, 
J^U ÜS6 de ieividumbre para Eapaña y el Extranjero, con buena» referencias, 
«lür^ok tacen copia» de escritura • mano. Hay reoad'iift diario pu«*Ont«Bedft y} 
1 r«oiben «noargoi da Itoht de burra. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
OHTOPEDI A SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 8 
